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 $'-.71I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*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$:20 7.7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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 $D. " $$1  7:F) 72! ,$F 7 ,.7D.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0*: ::' 0,$DZ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  :1*<$, "0:=.!
,$-),0 7.7!:,,'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7<.1&1 $  '0iej zrozumieli istot= i skutki Jego misji oraz5 
D.7e zbawienia.
 $- $$-07$ 5* =,$-< 7 :,0
$.:'< <*'  $'-.7- $7207,1Z! ED
.7 7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2 :- 2,)  $ : 7 '*$1.& D.78
1 Ks<77-7$7'.71,>QVSQ,.&C'< ,.&M072$archidiecezji katowic-
kiej, teolog. Studia doktoranckie na Uniwersyteci-8 ,*/71*"Communicatio idio-
matum. Lo scambio delle proprietà. Storia, status quaestionis e prospettive, Roma 2004). 4'$.&
NXXONXQN,$,,.*0$:,57'--*$1.7:41
75 '-.7- 1$$ C'< ,-4 '$.& NXXYNXQN 07,   , $-E
41752.  ,$7 		1.&.7:$.,: 1,$D,3*.:
,F$51.&$:E75,71 $'-F-*$1,F!2$*4=7
$,$> grzegorz@strzelczyk.edu.pl.
2mDdo modeli soteriologicznych por. 75 7.7>mDola, 	!	#
"!U(%		%, Opole 1994.$E!:D'.&7wykorzystanie mode-
li w naukach i teologii, I.G. Barbour, Mity, modele, paradygmaty, Kraków 2016.
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 $7*  0$71*1*=7*=71 2*. Bez za-
ufania trudno wyr7Z 2 ,.: '7,.& 0F'$;'.: 
71.&0.71:<.!  &'*=711*,8.7<. -2,0
:7:==7! 01.&:<.'7, 0F'$1:D'=.7 $=- :!
$ ku dominacji prawa i formalizacji relacji. 41: =FE!E7jest
nieusuwalnym elementem  ,51m ":D' =.7 conditio sine qua non)
1! 7  *5D., czyli fundamentalnych kategorii, za pomoc< ,$F1.&
+2' 07: 7<7,+-  .75, Zaufanie jest jednym 7 
D.78 705 podstawowych, pierwotnych, $ 7.71  : $ 0.&<
0: $1',,'$1!7: ,*7 $*:<.1* =77*Z '2-F'
77*51*07::,$, $*0.*' $'-.7-$-
$10 '07'1*D.7zdecydowanie sprzyja :-,*
,$1D.
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 7<.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:,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 21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2 $1$.:)!
$1.7<.07D. :: 5F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2$$1.7D.0 $4, ,.:
7$$<72=7*1*'.717 .7$1!-1 5,
E<  = 07 '20 $1$$1.7 "71,'1 $.71 :
D.7-$1!217.&Z7*)!:, $.1 $.71!21
 225$,- 0  7  ,       ;$7D*E $Z =,.7
 ,$,270D.&D.78D2$.-7 $=0
Z*E0077 0         D.707D.  $$1.7
D. 5F0 $"71,'1 $.71:)!'$,E0777*=-$
<.17: 0  7  ,      E*1!E 0  7  ,        $<.
 $$=771,'7<7: $D.D'7 21:ko godnej (lub nie) zaufa-
nia!.< '7$:<.<:,DZ'.:.
4$7F.Z-=: 7.7:<$,7<717**7
 ,,', :*1 : :, H07,I! =.<E*1  ' 7
D*<  < 07.7< .75,! $ :,Z'E1! E 0 $ 7
 : $  ' 7,7  $'1.& "$,E 2'-.71.&)*.&
7*.&!0077,$F.75,<7:,$,$1 05.74	1: =7
 e twierdze!Ee,717;$,E2.71.& F2;: $
 '7,:0 $$' "1nZ $.7 1*7:7
.=.1*)!7D :-$'.<E =7-$11*D.7
*ZF 01077:< 2='2,D' 21*Eprzy tym
Wm71 $5* 7 :  	41.$ ,- 4! &$$0>KK :000' c $=0>
NUXUNXQPd
4 Por. np. P.S. Churchland, '	#IU, Kraków 2013, s. 123-139.
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1.& F2!
$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.&!,$F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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Nim przejdziemy do przedstawienia zasadniczych linii nowego modelu sote-
riologicznego, konieczne1: =.&Z21 elementarne uzasadnienie potrzeby
jego *5D'071:<Z!E07,722':1*7"5.8 ,:)$
1.:$'-.7::.7=D.:1 $=0:<*'1*077.&5
'.&:-0=.7, $riologii5, to $72 $$1 , $$Z!E
 0F5.7 1*,$,D. ,'$1*7.&- .&7D.:8 $5D.
E7.&*E21Z7170 5-:<.1 =,$-*2' ,*.
71*D.7* F2 $1*,$,D.E1:<.1.&!7$* $ :
7Z7,*,$17<7,7$1*:<. =;2707.&1
:D8;07 $..&7D.:8 ,-D.772
Dlatego np. Gerald O’Collins w swej soteriologii, po omówieniu klasycznych
modeli, propo:5 1!0$1,$-07*:<.:*5D.6.
1E 7   - $=01.& ,D'5  $$.7 ;** 7:= ;
7, : 7- $*7$*07:DZ71 *' $
'-.7-	 $$=07$:$.:*E17Z $=0:<.> 7 2     
    $   :   $  $ ! .   + F -  . 7 1     7 - ' =   *  . 7 5     ,  "'   7 )!
2 1  0  7 1   F .  Z  " $    '  Z    0  - 5 = 2  Z) :  -   " . &) 7       
      2       7     1 . &  '   7  !  2 1  2 1 5  "2 1 ' ) -  $   1   
7 :     . 7      7    *    7    *  1$$1.7 *51*
-!7.7: !7 ;07 71 $,*.7,7& $
72 "2:)5F .7=DZ $1,50D=.2=7 1$
$1.&<$,F2:!,$F1.&,$-7-1 7.7-F'<
'=,E $, $122':7 7*F<0 $7!.7=DZ0E
 71.&$.:*5:=;7*'-0,$7;:,&0$717'E
 $ ,1E: *5:&0$71-5F:
Wypada jeszcze '*$'-.7- 07<, Z! E : 71 $, $
 $;'215* $$ $'Z7 – 0 7<0F2= *5*
' $'-.7-na podstawie kategorii7*7$*'$$1!
7,$F<*F-521* = $=0 ,$Z$1,5jest7$*07 71 $
,* $ ,< prób<15E 725 1.& $.: 1:D.1.&! ,$F
*-Z =2=<1,.:!0.178$$,' 71.&28;**
7:=;1 , :!:,<$, $$027,E01$$*215 1$$1.7
15E,*0'$:  &0$77'E1.&! zre71-5*7  7.7-F5:
Um'.&!9"!-*$1,!$W!4 7NXXP! NYSOQP
6 Por. G. O’Collins, Jesus Our Redeemer, Oxford 2007, s. 181-199.
7 Niestety,: $* $7<Z07'D.7,$-1.7 $7!E,$
-10F252Z*' $'-.7-na postawie 7,.:$'-.7
;75 7.7 $$.&7 =.'..&;: $$,7'-5!E 0 F221Z01*::1
.70.7 28
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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,.7
215210D=. 2-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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7&0$77'E1.&
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W1:  =*E' .71$**$  $7 .75, :, ,$
7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Numerous classic soteriological models are based on the concepts or experiences which are
not clear for contemporary people. Therefore, there is an urgent need to propose new models which
will be more comprehensible in the present cultural context. The article constitutes an attempt at
constructing a soteriological model based on a category of trust, which primarily characterized both
the relation of God to a human (the act of entrusting the world to a human) and of a human to God.
The main hypothesis concerns the essence of the first sin, which is traditionally described as
disobedience, whereas here we strive to prove that it consisted in taking back the human trust in
God, which also resulted in taking back God’s trust in humans and in distorting the human’s image
of God. Thus, God’s salutary action is pedagogical: it aims to restore in a human being an attitude
of trust, whose ultimate realization is the human trust of Christ in God the Father. The act of
entrusting His Son to humanity and the lack of punishing reaction to the murdering of His Son are
the most significant expressions of the revelation of God as trustworthy. Whoever responds with
faith (trust) to this revelation will be saved.
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